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3.送本先変更の場合:
住所、勤務先の変更日などにより、u 送本先がかわる場合は、すぐに
ご連絡下さい。
4. 会費滞納の場合:
正当な理出な<1年以上の会費を滞納された場合は、送本を停止
することがありますので、ご注意下さい。
雑誌未着の場合;発行日より§ヶ足以内に下記までご連絡下さい。
物性研究刊行会
〒606":8502 京都市左京区北白HI追分胃京都大学湯JI記念館内
電話(07.5)722-3540，.753--7051 
FAX.. (075)122--6339 
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